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腕を出したとき背幅が ８ ２ ２ ６ ２ ４
後ろネックラインが ２ ０ ９ １０ １ ２
前ネックラインが ４ ０ ７ ９ １ ３
胸幅が ４ １ ６ ５ ２ ６
背幅が ４ １ ６ ５ ２ ６




























































Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
首廻り（ＮＬ） ３７．５ ３３．５ ３８ ３４．５ ３２ ３８．６ ３８．５ ３８．７ ３７ ３７ ３７ ３５．５
胸廻り（ＢＬ） ８７ ７５．５ ９０ ７３ ７０ ９７．５ ９８．５ ９９．８ ８６ ８９ ９８．５ ９３
胴廻り（ＷＬ） ６７ ６８ ７４．５ ６７．２ ５５．５ ７９．８ ７３．５ ８７ ７３．８ ７２ ８２ ７７























































































































肩線の位置が後ろよりになる ２ １ １ １ ２ １ １ １ ２ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
背幅がきつくなる １ ２ １ １ ２ １ １ １ ２ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ ３ ２ ２ １
肩甲骨にしわがよる ２ ２ １ １ ２ ２ １ １ ２ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
後ろの裾線が上がる ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １ ２ １ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
後ろのネックラインが上がる ２ ２ １ ２ ２ ２ １ １ ２ １ ３ ２ ２ ２ ２ ２ １ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２
前ネックラインが上がる ２ ２ １ １ ２ ２ １ １ ２ ２ ３ ２ ３ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２
胸幅が余る（狭くなる） １ １ １ １ ２ １ １ １ ２ １ ３ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ２ １ １ ３ ２ ２ １
前の裾線が下がる ２ ２ １ １ ２ ２ ２ １ ２ ２ ３ ３ ２ ２ ３ ３ ２ ２ ２ ２ ３ ３ ２ ２
市販標準ボディ ねこ背ボディ 差異
背丈 ３７ ３９ ２
バスト ８８ ９８ １０
ウエスト ７４ ８０ ６
肩幅 １２．５ １２ ０．５
胸幅 ３２．５ ３５ ２．５
背幅 ３６ ３９ ３
表３ 被服構成担当者による着用実験の観察結果



























































































































We have made researches on clothes fit for elderly women type in order to improve the quality of
clothing life. We have measured elderly women, and made four torsos ( a standard type torso, a stooped
type torso, overweight type torso, and an S letter type torso) based on the acquired data. By using four
types of torsos, we continued our research to find out characteristics of elderly women type.
For this research, we focused on the stooped back which is the characteristic of elderly women type, and
made plane patterns out of draping of a standard type torso, and a stooped type torso in order to make
plane patterns for elderly women type. We compared and examined those two plane patterns. Based on this
comparison and examination, we made two kinds of blouses, and did experiments on twelve elderly women
subjects to wear these blouses.
From the comparison of two kinds of plane patterns, we found that the length and the breath of the
stooped back type pattern is longer and broader than the standard type pattern by the stooped part.
Moreover, from the experiments of blouses worn by twelve elderly women subjects, the blouses made out of
the plane patterns based on the stooped back type of the elderly women were just fit for the subjects
whose measurement around the chest under the breasts was larger than the standard measurement of
elderly women. As a result, we concluded that, by using the plane pattern based on the stooped back type
of the elderly women, we can make clothes fit and comfortable for many elderly women.
Key wordsElderly Women Type Pattern, Stooped Back Type Pattern, Standard Type Pattern,
Experiments of blouses worn by twelve elderly women subjects
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